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第二章   韋應物的生平略述 
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與白居易同時代的韋應物。20
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846）對韋應物已有較全面的評論，他在〈與元九書〉中除了指出「其五言詩又
高雅閑淡，自成一家之體，今之秉筆者誰能及之」，也說：「近歲韋蘇州歌行，
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第四章 追憶詩 
 






Rememberance 作這樣的解釋：＂have or keep in the memory＂；＂call back 
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